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Profesorica Valenčić bila  je skromna,  topla  i nadasve dobronamjerna osoba. 








je  smatrala  da  će  višegodišnji  rezultati  olakšati  rješavanje  problema  s 
ekonomski značajnim štetnicima u poljoprivredi. 
Veselila se svom odlasku u mirovinu, da bude  bliže svojoj obitelji u Zagrebu, 





















godine puni  radosti, dobrog  raspoloženja  i velikih  iščekivanja krenuli na novu 
destinaciju  naše  lijepe  domovine.  Bio  je  to  biser  našeg  Jadrana,  jedan  od 
najljepših gradova na svijetu, ZADAR.  
Krenuli smo u rane jutarnje sate put Zadra, svi iz Zagreba u 7 sati, a naši dragi 
Slavonci  još  puno  ranije  iz  Osijeka.  Već  na  početku  u  autobusu  vladala  je 
ugodna  i  vesela  atmosfera,  potpomognuta  ponekom  čašicom  za  zagrijavanje 
prije  prvog  stajanja  i  prve  kave.  U  Zadar  smo  stigli  u  dobrom  raspoloženju 
poslije  11  sati.  Naša  prva  destinacija  bilo  je  Sveučilište  u  Zadru  i  susret  s 
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prorektoricama prof. dr. sc. Ivankom Stričević i prof. dr. Nedjeljkom Balić Nižić. 
Nakon  pozdrava  i  dobrodošlice  upoznati  smo  sa  radom  ovog  Sveučilišta, 
njegovim odjelima i funkcioniranjem u današnjim uvjetima. Pročelnica odjela za 
ekologiju, agronomiju  i akvakulturu prof. dr. sc. Bosiljka Mustač predstavila  je 
svoj odjel  i upoznala  s njegovim  radom. Bili  smo naročito ponosni  što  je naš 
kolega  dr.  sc.  Tomislav  Kos  dio  toga  kolektiva  i  što  smo  o  njemu  čuli  puno 





koje  su nam potanko predstavile muzej, njegovu prošlost,  sadašnju postavu  i 
sve detalje o eksponatima uz  zanimljive  i nadasve poučne priče. Uistinu  smo 
uživali  hodajući  kroz  prostorije  muzeja  još  jednom  se  uvjerivši  kako  veliko 
bogatstvo  posjedujemo  i  koliko  je  to  vrijedno  za  nas  i  buduća  pokoljenja. 
Potom smo prošetali do morskih orgulja  i pozdrava suncu, a neki do prefinog 
sladoleda u slastičarnici „Donat“. 




stručno  vodstvo.  Muzej  nas  je  oduševio  svojom  postavom,  a  naročito 
zanimljive bile su demonstracije puhanja stakla i izrade staklenih perli. 
U  dobrom  raspoloženju  nastavili  smo  put  Nadina  i  „Vinarije  Škaulj“.  To  je 
obiteljska  vinarija  koju  vode otac  Šime  Škaulj  i  sin Tomislav  Škaulj. Gospodin 








Bilo  je  to  još  jedno u nizu naših druženja,  sigurno znamo ne posljednje.  Još 
jednom zahvaljujemo svima koji su pomogli u realizaciji ove ekskurzije, osobito 
kolegi Tomislavu Kosu koji je bio lokalni organizator. 
Jedna  je  ekskurzija  završila,  a  mi  se  već  pripremamo  za  novu  stručnu 
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